











址有 M. Ⅱ、M. Ⅲ（图 2）、M. Ⅴ（图 3）佛寺等。在
这些佛寺中曾发现有大量精美的壁画及雕塑遗存。














号寺院出土 7 幅；M.V 号寺院出土 2 幅，其中 1 幅仅











Buddhist Art in Mainland China and Xi Yu(the Western Regions)
Qing LI
Abstract
　The Milan Buddhist Temple is located over 70 kilometers east of Xinjiang Ruoqiang county in what was 
the heart of the Silk Road region in the Han and Jin Dynasties. The temple murals were created around the 
third century BCE, and are not only some of the earliest Buddhist murals in China, they are also some of 
the earliest surviving examples of Gandhara painting. The murals were painted by the artist known as the 
Kushan painter, whose style was influenced by Hellenistic Gandhara art and even displays some characteris-
tics of Roman painting. Two different technical styles are discernable in the execution of the murals, namely, 
the “fine pen dye” method and the “rough sketches” method. These two styles originated within the non-
mainstream tradition of Roman painting and represent the main features of Gandhara painting. The study of 
the Milan murals is of significant academic value for analyzing the evolution of Chinese Buddhist art and 
early Buddhist painting in the Qiuci, Dunhuang, and Hexi regions.









遗存的 M. Ⅲ和 M.V 等寺院遗址，年代有可能为 3 至
4 世纪，而有雕塑遗存的 M. Ⅱ等寺院遗址，年代可





有 2 至 3 世纪说 (7)、2 世纪末至 4 世纪说（8）、2 世




























































































































































































































































































































































































































女》（图 25）、弗卢泰托家族大厅 1 世纪《有树的花
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图 1 米兰遗址分布图（[英 ]奥雷尔 · 斯坦因著，巫
新华等译：《西域考古图记》，广西师范大学出
版社，1998 年）
图 2 米兰 M. Ⅲ佛寺遗址（[英 ]奥雷尔 · 斯坦因著，
巫新华等译：《西域考古图记》，广西师范大学
出版社，1998 年）
图 3 米兰 M. Ⅴ佛寺遗址（[英 ]奥雷尔 · 斯坦因著，
巫新华等译：《西域考古图记》，广西师范大学
出版社，1998 年）
图 4 米兰 M. Ⅲ寺院出土的有翼人物壁画（《中国美
术全集 · 寺观壁画》，文物出版社，1988 年，
第 2 页）
图 5 米兰佛寺发现的有翼人物壁画残片（[英 ]奥雷
尔 · 斯坦因著，巫新华等译：《西域考古图记》，
广西师范大学出版社，1998 年；李青绘线图）
图 6 米兰 M. Ⅴ佛寺须大孥太子本生故事及花环人物
壁画（[英]奥雷尔 ·斯坦因著，巫新华等译：《西
域考古图记》，广西师范大学出版社，1998 年）
图 7 米兰 M. Ⅴ佛寺出土的花环人物壁画（《中国美
术全集 · 寺观壁画》，文物出版社，1988 年，
第 6—7 页）
图 8 米兰 M. Ⅲ佛寺出土的释梦图壁画（《中国美术
全集·寺观壁画》，文物出版社，1988年，第1页）
图 9 米兰 M. Ⅲ佛寺出土的说法图壁画（《中国美术
全集 ·寺观壁画》，文物出版社，1988 年，第 2—
3 页）
图 10 米兰 M. Ⅴ佛寺少女像壁画残片（[ 英 ] 奥雷
尔 · 斯坦因著，巫新华等译：《西域考古图记》，
广西师范大学出版社，1998 年）
图 11 有翼女神“提赫—赫瓦宁达”银质镀金颈饰 公
元前3—前2世纪（[俄]普加琴科娃、列穆佩著，
陈继周、李琪译：《中亚古代艺术》，新疆美
术摄影出版社，1995 年，第 107 页）
图 12 青海民和县川口镇出土的有翼人物瓦当  唐代
（青海省文物处等编著：《青海文物》，文物出
版社，1994 年，第 153图）
图 13 美索不达米亚时期的狮首鹰身像 公元前 2500
年（潘襎、方振宁著：《美索不达米亚艺术》，
广西师范大学出版社，2003 年，第 95 页）
图 14 亚述时代的有翼神与有翼日轮圆柱印章 公元
前 1000 年（高火编著：《古代西亚美术》，河
北教育出版社，2003 年，第 248 页）







图 17 犍陀罗浮雕带翼童子和扛花环的童子（[ 日 ]
宫治昭等编：《丝绸之路博物馆》，讲谈社，
1979 年，扉页）
图 18 犍陀罗爱玛尔 ·朵尔出土的须大孥太子本生故
事浮雕线图（[ 日 ] 宫治昭著，李萍译：《犍陀
罗美术寻踪》，人民美术出版社，2006 年，第
86页）
图 19 克孜尔第 81 窟须达拏太子本生故事壁画局部
（新疆文管会等编：《中国石窟 · 克孜尔石窟》
二，文物出版社，1996 年）
图 20 敦煌 428 窟须达拏太子本生故事壁画局部 北
周时期（敦煌文物研究所编著：《中国石窟 ·
敦煌莫高窟》一，文物出版社，1982 年）
图 21 释梦图雕刻 2-3 世纪（[英 ]约翰 ·马歇儿著，
王冀青译：《犍陀罗佛教艺术》，甘肃教育出
版社，1989 年，图 54）
图 22 米兰壁画中的肖像（李青著：《古楼兰鄯善艺术 
      综论》，中华书局，2005 年，第 358页）
图 23 法尤姆肖像画 2 世纪（朱伯雄编著：《世界美
术名作鉴赏辞典》，浙江文艺出版社，1991 年，
第 23页）
图 24 庞贝秘仪山庄壁画 约公元前 70—60 年（[意 ]
Stefano  Giuntoli 著，子鉴译：《古城庞贝》，
意大利博内记出版社，1989 年，第 124页）
图 25 庞贝斯塔比伊出土的采花少女壁画  1 世纪（李
辰著：《西方古代壁画史》，北京大学出版社，
2007 年，第 65页）
图 26 庞贝弗卢泰托家族大厅壁画有树的花园  1 世
纪（李辰著：《西方古代壁画史》，北京大学出
版社，2007 年，第 64页）
图 27 庞贝法内斯那别墅出土的壁画倒香水的妇女 
约公元前 20 年（[ 美 ] 南希 ·H. 雷梅治、安
德鲁 · 雷梅治著，郭长刚等译：《罗马艺术》，
广西师范大学出版社，2005 年，第 122页）
图 28 罗马彩绘玻璃杯  约 1—2 世纪（[日 ]宫治昭
等编：《丝绸之路博物馆》，讲谈社，1979 年，
第 45页）





图 30 克里特岛克诺索斯宫壁画残片  公元前 1500
年（李辰著：《西方古代壁画史》，北京大学
出版社，2007 年，第 43页）
图 31 克孜尔石窟第 38 窟听法菩萨像壁画（《中国石
窟 ·克孜尔石窟》一，文物出版社，1989 年）
图 32 天梯山石窟壁画胁侍菩萨  北凉（敦煌研究
院等编：《甘肃石窟志》，甘肃教育出版社，
2011 年，第 227 页）
图 33 克孜尔石窟第 47 窟飞天壁画（《中国石窟 ·克
      孜尔石窟》一，文物出版社，1989 年）
图 34 敦煌莫高窟第 275 窟中的菩萨像  北凉（《中
国石窟 · 敦煌莫高窟》一，文物出版社，
1982 年）
图 35 文殊山石窟壁画伎乐飞天  北凉（敦煌研究
院等编：《甘肃石窟志》，甘肃教育出版社，
2011 年，第 196 页）
图 36 新疆山普拉墓地出土的毛织壁挂武士像  约
2 世纪（穆舜英主编：《中国新疆古代艺术》，
新疆美术摄影出版社，1994 年，第 109 页）
图 37 炳灵寺第 169 窟飞天壁画  西秦（《中国石窟 ·
      永靖炳灵寺》，文物出版社，1989 年）
图 38 米兰 M. Ⅴ佛寺须大孥太子本生故事壁画局部
（[ 英 ] 奥雷尔 · 斯坦因著，巫新华等译：《西
域考古图记》，广西师范大学出版社，1998 年）
图 39 马土腊佛陀立像  5 世纪（[ 德 ] 吴黎熙著，
李雪涛译：《佛像解说》，社会科学文献出版社，
2010 年，第 117 页）
图 40 希腊瓶画线图  约公元前 420 年（[ 英 ] 里克
特著，李本正等译：《希腊艺术手册》，中国
美术学院出版社，1992 年，第 211 页）
图 41 雅典巴底隆神庙饰带浮雕  公元前 447—前 438
年（朱伯雄编著：《世界美术名作鉴赏辞典》，
浙江文艺出版社，1991 年，第 70 页）




（[ 日 ] 宫治昭等编：《丝绸之路博物馆》，讲
谈社，1979 年，第 55页）
